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I 
摘要 
自从 2008年以来，中国大陆与台湾地区在坚持“九二共识”的一致共识的
前提基础上实现和平发展，两岸经济交流与经贸合作取得了一系列重大的历史性
突破，对促进两岸经济转型升级，提升两岸福祉发挥了积极影响。两岸经济合作
进程，既是两岸关系和平发展的重要成果，又是全球金融危机后全球经济发生深
刻变革、区域经济一体化进程加快和两岸经济转型的迫切需求。然而，任何事情
的发展都不可能是一帆风顺的，两岸经济合作进程也是如此。两岸经济合作程度
越高，一些两岸深层次的突出问题越容易显露出来，使两岸经济合作步入了合作
“深水区”。当前，在区域经济一体化进程逐步加快的国际局势下，台湾大选的
尘埃落定、美国重返亚太推动的 TPP战略、中国大陆的“一带一路”战略以及人
民币加入特别提款权（SDR），也都对两岸政治关系和两岸经济转型合作提供了挑
战、变数、干扰和机遇。面临诸多新的不确定因素，两岸经济合作正处在又一个
历史性的十字路口，面临着方向性的选择。在此环境下，两岸经济合作变得非常
具有研究意义与研究价值。 
本文在全面概述区域经济一体化的发展趋势和组织形式的前提下，在准确定
位两岸经济合作的基础上，通过回顾两岸经济合作的历程、ECFA 协议五年的执
行成效以及目前的发展瓶颈，深度剖析在区域经济一体化的大环境下，进一步深
化两岸经济合作、推进两岸经济一体化进程的必要性。 
本文从两岸贸易、两岸投资及两岸经济增长之间的均衡与协动机理的结构
VAR模型的实证度量分析，表明两岸贸易、两岸投资与两岸经济增长之间存在着
长期均衡的相互影响与作用关系，两岸贸易与两岸投资存在正向的短期影响，两
岸贸易对台湾地区经济增长存在正向短期影响，两岸投资对中国大陆经济增长存
在正向的短期影响。该结论同理论假设与预期相符，也昭示出未来两岸经济合作
的巨大提升空间，进一步推进两岸经济合作的可行性。 
 
关键词：区域经济一体化；两岸经济合作；结构 VAR模型 
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II 
Abstract 
Since 2008, both side of Taiwan Strait have realized peaceful development at the 
basis of “1992 Consensus”. The economic transformation and cooperation at 
Cross-strait has achieved a series of major historic breakthrough, and has achieved 
normalization, institutionalization and mechanism of cross-strait economic relations at 
the first step. All of these have a positive influence to promote cross-strait economic 
transformation, upgrading and welfare. The cross-strait economic cooperation process, 
is not only the important achievements of the peaceful development of cross-strait 
relations, but also the pressing needs of cross-strait economic transformation at the 
deep reform after the international financial crisis of the global economy, accelerating 
regional economic integration process. But in recent years, with the deepening of 
cross-strait economic cooperation process, some deep-seated problems gradually 
emerge in the process of economic transformation, the cross-strait economic 
cooperation into a “deep”. At present, along the regional economic integration steps, 
Taiwan's election as the dust settles, the United States returned to the Asia-Pacific to 
promote the TPP strategy ,strategy of “one belt one road ”of mainland China, and the 
RMB joining the Special Drawing Rights (SDRS), also generate a lot of variables, 
interference and opportunities to cross-strait economic cooperation. Facing many new 
uncertainties, cross-strait economic cooperation is at a historic crossroads again, 
facing a directional selection. In this environment, the research of cross-strait 
economic cooperation becomes very important. 
On the basis of the development trend of regional integration, through reviews 
the history of the cross-strait economic cooperation, exploring the cross-strait 
economic cooperation and promote cross-strait economic development. From the 
perspective of theory and empirical analysis under the environment of regional 
economic integration, continue to analysis the necessity and feasibility of cross-strait 
economic cooperation. 
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III 
 
From empirical measuring about cross-strait economic interdependence, between 
cross-strait trade, cross-strait investment and economic growth, showing that 
cross-strait trade and investment on both sides of the Taiwan and cross-strait 
economic growth have balanced mutual influence relationship, cross-strait trade and 
cross-strait investment has positive short-term impact, cross-strait trade has positive 
short-term impact on Taiwan's economic growth, cross-strait investment has a positive 
short-term impacton mainland's economic growth. The conclusions with the 
theoretical matches assumptions and expectations, showed the tremendous space of 
future cross-strait economic cooperation, and the feasibility of deepening cross-strait 
economic cooperation in the further. 
 
Key words:  regional economic integration; cross-strait economic cooperation; 
Structural VAR model 
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४ฏ经济аփॆл␡ॆєየ经济ਸ֌Ⲵᗵ㾱ᙗоਟ㹼ᙗ分᷀ 
1 ሲ䇰 
1.1⹊ガ㜂Ქ 
㠚Ӿ 2008 年ԕᶕˈѝഭབྷ䱶оਠ⒮ൠ४൘ඊᤱĀҍҼޡ䇶āⲴĀаѝāⲴ
ࡽ提ส⹰кᇎ⧠઼ᒣਁኅ єˈየ经济交⍱о经䍨ਸ֌ਆᗇҶа㌫ࡇ䟽བྷⲴশਢᙗ
ケ⹤ˈሩ׳䘋єየ经济䖜රॷ级ˈ提ॷєየ⾿⽹ਁᥕҶ〟ᶱᖡ૽Ǆєየ经济ਸ֌
䘋〻 ᰒˈᱟєየޣ㌫઼ᒣਁኅⲴ䟽㾱ᡀ᷌ ৸ˈᱟޘ⨳䠁㶽ডᵪਾޘ⨳经济ਁ⭏␡
࡫ਈ䶙ǃ४ฏ经济ਸ֌䘋〻࣐ᘛ઼єየ经济䖜රⲴ䘛࠷䴰≲Ǆն䘁年ᶕ䲿⵰єየ
经济ਸ֌䘋〻Ⲵ␡ॆ єˈየ᭯经ӂ઼ࣘ经济䖜ර䗷〻ѝаӋ␡ቲ⅑䰞仈䙀↕⎞⧠ˈ
ྲĀཚ䱣㣡学䘀āᴽ࣑䍨᱃ॿ䇞Ⲵਇ䱫ˈ֯єየ经济ਸ֌↕ޕĀ␡≤४āǄᖃࡽ
Ⲵ⧟ຳᖒ࣯ˈᴤᱟ䇙єየ经济ਸ֌䚃䐟ਈᗇ༽ᵲᔲᑨǃᢁᵄ䘧⿫Ǆ 
2016年 1月 16日ˈਠ⒮≁䘋ފى䘹人㭑㤡文ԕ 689зⲴ⾘ᮠᴰ㓸ᖃ䘹Ѫᯠ
аቺⲴਠ⒮ൠ४亶导人Ǆ❦㘼ˈቈෳ㩭ᇊⲴਠ⒮བྷ䘹Ⲵ㔃ᶏˈত亴⽪⵰єየޣ㌫
ਈᗇᢁᵄ䘧⿫ǃݵ┑ਈᮠⲴᔰ࿻Ǆ㭑㤡文提ࠪҶĀਠ⒮经济࡛оѝഭ㔁൘а䎧ā
Ⲵ㿲⛩ǃ提ࠪҶĀҍҼޡ䇶āഋᆇн᧕ਇⲴĀ⁑㋺ㆆ⮕āǃ指䍓ᖃተĀ㠚⭡经济
⽪㤳४ā᭯ㆆᱟᆼޘ䭉䈟Ⲵ䙫䗁ǃⅢޘ䶒䘄؞㠚䍨४Ā⢩࡛ᶑֻāǄ⿽⿽䘩䊑৽
᱐Ҷަӽ❦ඊᤱԕĀ৽ѝā᜿䇶ᖒᘱᤲᐵǃ㖄亮ᐲ൪㿴ᖻⲴ・൪ˈ᭯ㆆᵚᶕᇎᯭ
᭸᷌䳮䀰Ҁ㿲,єየ经济ਸ֌ݵ┑ਈᮠǄ 
䘁年ᶕ 㖾ˈഭߣᇊ䟽䘄ӊཚ ࣋ˈ᧘ TPPᡈ⮕ ࣋ˈമᒢᢠ઼䱫⺽єየ经济ਸ֌ˈ
ᣁࡦѝഭ൘ӊཚൠ४Ⲵፋ䎧઼主导࣋䟿Ǆਠ⒮⭡Ҿ⿽⿽শਢǃ᭯⋫ㅹ৏ഐˈ൘ь
ӊ经济аփॆ䘋〻༴Ҿ㻛䗩㕈ॆⲴൠ位ˈєየ经济ਸ֌ǃECFA ᡀѪਠ⒮ⲴĀᮁ
ભに㥹āˈ ᑖࣘਠ⒮ൠ४㶽ޕьӊаփॆ䘋〻Ǆ❦㘼ˈ㖾ഭ䟽䘄ӊཚˈࣘ᩷ਠ⒮
〟ᶱ᧘ࣘєየ经䍨ਸ֌Ⲵߣᗳ Ѫˈਠ⒮ൠ४㶽ޕ४ฏ经济аփॆᑖᶕҶӋ䇨ᐼᵋǄ
㭑㤡文൘䇯㖾ᰦᴮ经аᓖ㺘明ˈྲ㤕≁䘋ފ䟽എᢗ᭯ˈᗵሶҹਆ㶽ޕ TPP,ُ࣋
㖾ഭо TPPˈ᭮⵬世界ˈ䱽վሩঅаᐲ൪䗷ᓖ׍䎆Ⲵ仾䲙ǄӾ㺘䶒ᶕⴻˈ㭑㤡文
࣋᧘оޘ⨳᧕䖘Ⲵሩཆ经济ਸ֌ᡈ⮕ ᇎˈ䍘кᱟ㾱Ӿṩᵜкᖫᓅ᭩ਈ傜㤡ҍᖃተ
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1 导论 
᭯ᓌ〟ᶱ᧘ࣘєየ经济ਸ֌Ⲵ᭯ㆆˈ䟽എĀ㖾ǃ日经济փ㌫āˈ 㝡⿫Āѝഭ经济
փ㌫āǄ 
↓༴Ҿ Āй期ਐ࣐āᯠ䱦⇥ˈ〟ᶱ↕ޕᯠᑨᘱ经济Ⲵѝഭབྷ䱶ˈӽ൘Āっ
໎䮯ā઼ Ā䈳㔃ᶴāⲴॿ䈳ѝっ↕ਁኅⲴ਼ᰦ ⭡ˈѝഭབྷ䱶主导ⲴĀаᑖа䐟āǃ
ӊ⍢ส⹰䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼ǃ㠚䍨४ㅹ经济㿴ࡂ઼经济㓴㓷ѝ㮤ਜ਼⵰ᐘབྷⲴ୶ᵪ ሩˈ
єየ经济ਸ֌ቔަᱟਠ⒮经济ਁኅᶕ䈤䜭ᱟᵪнਟཡⲴǄᴤѪ䟽㾱Ⲵᱟ 䘉ˈӋ୶
ᵪᚠᚠᱟᖃࡽਠ⒮经济ᇎ⧠䖜රॷ级Ⲵᴰ䘛࠷䴰㾱Ⲵഐ㍐ 䘉ˈҏᱟᵚᶕᢃ䙐єየ
经䍨ޣ㌫Āॷ级⡸āⲴ䟽㾱ࣘ࣋Ǆ 
ਠ⒮经济ਁኅⲴڌ┎нࡽˈཊ年ᤱ㔝ⲴĀ䰧经济ā⬦亸ˈѪєየ经济ਸ֌提
׋ҶཱྀᵪǄਠ⒮ᱟިරⲴࠪਓ᣹ࣘ经济໎䮯Ⲵ⍵⻏ර经济փˈ❦㘼ˈਠ⒮ൠ४䮯
期༴Ҿӗ业䬮઼ԧ٬䬮Ⲵѝлㄟ 䘏ˈ䘏ᵚ㜭ᇎ⧠经济ਁኅ⭡Ā᭸⦷傡ࣘā䖜 Āੁࡋ
ᯠ傡ࣘāǄ൘ઘ䗩经济փӗ业ㄎҹ࣋䗵䙏提ॷⲴ㛼Ჟл ਠˈ⒮ࠪਓࣘ㜭日⑀㺠ᕡˈ
ࠪਓԭ仍нᯝ㨾㕙 ཡˈ业བྷߋᴹ໎ᰐ߿Ǆᦞਠ⒮ൠ४⎧ޣ㔏䇑 2ˈ015年 1-11月ˈ
ਠ⒮ൠ४ሩޘ⨳ࠪਓᙫ٬໎䮯⦷վ㠣-10.3% 䘋ˈਓᙫ٬໎䮯⦷վ㠣վ-16.5%˄ ྲ
㺘 1 Ǆ˅໎䮯ǃࠪਓ⯢ᕡǃ⎸䍩ᣅ䍴վ䘧ǃ≁⭏ഠ亯ˈаⴤᱟਠ⒮ൠ४ᴰ䘁ࠐ年
经济ਁኅ⢩ᖱǄਠ⒮Āഭᇦਁኅ委员会ā㺘⽪ˈ2015 年ㅜ 4 ᆓᓖˈਇഭ䱵经济
ᴢ㓯ធ䙏ᤆ㹼ˈਠ⒮经济໎䮯⦷ӵѪ-0.28%ˈ䘎㔝 2њᆓᓖ䍏໎䮯Ǆਠ⒮ᖃተ㲭
䟷ਆཊ亩经济Ѯ᧚,նഐ㕪ѿᯩੁᝏˈᰐ࣋᩶㝡ਁኅഠຳǄ䙐ᡀ䘉⿽Ā䰧经济ā
ተ䶒Ⲵ主㾱৏ഐᱟዋ޵经济оӗ业㔃ᶴ䖜රॷ级┎ਾ ԕˈ৺ਠ⒮ൠ४ᐲ൪オ䰤⤝
ሿоਠ୶ሩᒯ䱄ᐲ൪Ⲵ⑤ᵋѻ䰤Ⲵ⸋⴮Ǆਇ⿽⿽ࡦ㓖ˈ〟䟽䳮䘄,ਠ⒮经济⸝期
޵䎠ࠪഠຳࠐѾᱟ䳮ԕᇎ⧠ⲴǄสҾѝഭབྷ䱶оਠ⒮਼ṩ਼ⓀⲴᐘབྷՈ࣯ ԕˈ৺
ѝഭབྷ䱶经济㔃ᶴ䈳ᮤሩ䍴䠁Ⲵᐘབྷ㕪ਓ ѝˈഭབྷ䱶ᤕᴹᐘབྷⲴᐲ൪オ䰤Ǆ2015
年ˈਠ⒮ൠ४׍❦֌Ѫᶕॾᣅ䍴Ⲵࡽॱབྷഭᇦ/ൠ४˄ྲമ 1 Ǆ˅㔬ਸ਴⿽ഐ㍐㘳
㲁ˈᨱ㖞ҹ䇞ˈ亪ᓄ४ฏ经济аփॆ䘋〻ˈ࣐ᘛєየ经济ਸ֌ᱟᴹࣙҾਠ⒮Ā㝡
䰧āⲴ䟽㾱ᴹ࡙ᶑԦǄ 
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४ฏ经济аփॆл␡ॆєየ经济ਸ֌Ⲵᗵ㾱ᙗоਟ㹼ᙗ分᷀ 
㺘 1 2007年—2015年ਠ⒮ൠ४୶૱䘋ࠪਓ˄ਠ⒮ൠ४⎧ޣ㔏䇑˅ 
   ୶૱䘋ࠪਓ(⎧ޣ㔏䇑) 
    ࠪਓᙫ٬  (FOB)     䘋ਓᙫ٬   (CIF) 
年ԭ 
䠁仍˄Ⲯз㖾ݳ˅ 
年໎⦷ 
˄%˅ 
䠁  仍 
˄Ⲯз㖾ݳ˅ 
年໎⦷ 
˄%˅ 
2007 246,677 10.12 219,252 8.17 
2008 255,629 3.63 240,448 9.67 
2009 203,675 -20.32 174,371 -27.48 
2010 274,601 34.82 251,236 44.08 
2011 308,257 12.26 281,438 12.02 
2012 301,181 -2.30 270,473 -3.90 
2013 305,441 1.41 269,897 -0.21 
2014 313,696 2.70 274,026 1.53 
2015 258,430 -10.30 211,040 -16.5 
䍴ᯉᶕⓀ：ṩᦞਠ⒮㹼᭯䲒主䇑༴㔏䇑ᮠᦞᮤ⨶㘼ᗇǄ 
⌘：2015年Ѫ 2015年 1-11月ԭⲴ㔏䇑ᮠᦞǄ 
 
 
മ 1 2015 年ሩѝഭབྷ䱶ᣅ䍴位ትࡽॱ位Ⲵഭᇦ/ൠ४ 
䍴ᯉᶕⓀ：୶࣑䜘ཆ䍴㖢Ǆ 
 
䶒Ѥк䘠䈨ཊᯠⲴн⺞ᇊഐ㍐ ൘ˈᯠⲴ༽ᵲⲴഭ䱵ਁኅᖒ࣯л єˈየ经济ਸ
֌↓༴൘৸ањশਢᙗⲴॱᆇ䐟ਓˈ䶒ѤᯠⲴᯩੁᙗ䘹ᤙǄ൘↔⧟ຳлˈєየ经
济ਸ֌Ⲵ᧒䇘о⹄ウਈᗇ䶎ᑨᴹ⹄ウ᜿ѹо⹄ウԧ٬Ǆُ ↔ˈᵜ 文ᤏ൘४ฏ经济
926.7 
69.7 44.1 40.4 32.1 25.9 15.6 12.2 10.8 8.9 
俉⑟ ᯠ࣐එ ਠ⒮ 丙ഭ 日ᵜ 㖾ഭ ᗧഭ ⌅ഭ 㤡ഭ ◣䰘 
0
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1 导论 
аփॆⲴབྷ䎻࣯㛼Ჟлˈԕєየ经济ਸ֌Ѫ主仈,ُ⭘⨶论оᇎ䇱分᷀⴨ӂ㔃ਸ
Ⲵᯩ⌅ˈ论䘠४ฏ经济аփॆⲴབྷ䎻࣯ǃєየ经济ਸ֌Ⲵਁኅশ〻о⬦亸ˈ䱀䘠
४ฏ经济аփॆ㛼Ჟл㔗㔝␡ॆєየ经济ਸ֌Ⲵᗵ㾱ᙗоਟ㹼ᙗ ᒦˈ⭡↔提ࠪ⴨
ޣ᭯ㆆᔪ䇞઼ሩᵚᶕਸ֌ࡽᲟⲴኅᵋǄ 
1.2⹊ガᝅѿ 
⹄ウ४ฏ经济аփॆлⲴєየ经济ਸ֌ Ѫˈ䘋а↕␡ॆєየ经济ਸ֌提׋׍
ᦞˈሩєየᇎ⧠ᴤྭǃᴤᘛਁኅާᴹ䟽㾱Ⲵ᧘ࣘ֌⭘Ǆ 
俆ݸ ሩˈєየ经济ਸ֌Ⲵ⹄ウˈᴹ ࣙҾ࣐␡ሩ४ฏ经济аփॆ⨶论Ⲵ␡ቲ⅑
⨶䀓Ǆ㠚Ҽॱ世㓚ӄॱ年ԓˈ䳵਴ᐳg㔤㓣(JacobgViner)ԕĀޣ〾਼ⴏ⨶论ā
俆⅑ᔰ੟४ฏ经济аփॆ⨶论Ⲵ⹄ウབྷ䰘ѻਾ ४ˈฏ经济аփॆⲴ⨶论փ㌫䙀↕
ᆼ༷ ޵ˈᇩ䙀↕ѠᇼǄєየ经济ਸ֌ҏ↓ᱟ൘४ฏ经济аփॆ⨶论Ṷᷦл日⑀ਁ
ኅ䎧ᶕⲴǄഐަਸ֌主փⲴ⤜⢩ѻ༴ ൘ˈ经ި⨶论Ⲵส⹰к৸ᴹᖸབྷ〻ᓖⲴࡋᯠǄ
ഐ↔ 䙊ˈ䗷ሩєየ经济ਸ֌Ⲵ␡ޕ⹄ウ ਟˈԕ൘亪ᓄ४ฏ经济ᮤਸоаփॆⲴབྷ
䎻࣯лˈ䘋а↕ᤃᇭҶ经ި४ฏ经济аփॆ⨶论Ⲵᒯ⌋䘲⭘ᙗǄ 
ަ⅑ ሩˈ४ฏ经济аփॆлєየ经济ਸ֌Ⲵ⹄ウˈᴹ ࡙Ҿᴹ᭸എᓄєየ经济
ਸ֌䇔䇶кⲴ䈟४о䶎⨶ᙗᙍ㔤ǄӾԕĀ৽ᴽ䍨ॿ䇞ā⠶ਁⲴĀཚ䱣㣡学䘀āቡ
㜭␡࡫৽᱐ࠪਠ⒮ൠ४нቁ≁Շሩєየᴽ࣑䍨᱃ਸ֌ᡰᑖᶕⲴӂ࡙ޡ䎒Ⲵ经济
᭸ᓄ䘈⋑ᴹањ↓⺞㘼䮯䘌Ⲵ⨶ᙗ䇔䇶Ǆਠ⒮ 2016 བྷ䘹ᯠаቺ亶导人㭑㤡文↔
ࡽ提ࠪⲴĀਠ⒮经济࡛оѝഭ㔁൘а䎧āⲴ㿲⛩ǃ提ࠪⲴĀҍҼޡ䇶āഋᆇн᧕
ਇⲴĀ⁑㋺ㆆ⮕āˈ 指䍓ᖃተⲴĀ㠚⭡经济⽪㤳४ā᭯ㆆᱟᆼޘ䭉䈟Ⲵ䙫䗁ˈⅢ
ޘ䶒䘄؞㠚䍨४Ā⢩࡛ᶑֻāˈ 䜭Ӿח䶒Ր䗮Ҷ≁䘋ފሶєየ经济ਸ֌㿶֌ਠ⒮
ൠ४经济ਁኅڌ┎о䍛ᇼᐞ䐍ᢙབྷⲴ৏ഐ Ⅲˈඊᤱ≁䘋ފа䍟ൠ㝡⿫Āѝഭ经济
փ㌫āˈ 䎠Ā৽ѝӢ㖾āⲴ᭯ㆆ䐟㓯Ⲵ・൪Ǆ俆ݸˈ≁䘋ފⲴ䘉Ӌڊ⌅ᱟሩєየ
经济ਸ֌Ⲵส⹰——ĀҍҼޡ䇶āⲴа⿽᪂ᔳˈᴤᱟሩєየ经济ਸ֌Ⲵа⿽ᢝᴢ
оᣩ唁Ǆ䙊䗷ሩєየ经济ਸ֌Ⲵᇊѹǃєየ经济ਸ֌Ṷᷦॿ䇞˄ECFA˅Ⲵ֌⭘о
⢩⛩ǃєየ经济ਸ֌Ⲵਁኅশ〻оᡀ᭸ǃєየ经济ਸ֌Ⲵ֌⭘о᭸ᓄⲴ⹄ウˈਟ
ԕ൘аᇊ〻ᓖк㿴㤳ሩєየ经济ਸ֌Ⲵޘ䶒䇔䇶 ҏˈਟԕ൘аᇊ〻ᓖк䇙ՇཊⲴ
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